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‘De geesteswetenschappen vergen de inzet van de eigen levenservaring van  de onderzoeker. In historisch onderzoek komt het niet primair aan op het verklaren van werkingen, maar op het verstaan en uitleggen van betekenis.' [1]
De psychoanalyse heeft met het vak geschiedenis gemeen dat zij als onderzoeksrichting gebaseerd is op het verstaan en uitleggen van betekenissen. Die zijn afkomstig van het verhaal van de analysant/patiënt. Het verstaan heeft vooral van doen met het inleven in de specifieke ervaringen en wederwaardigheden van de analysant, zowel in de analysekamer als daarbuiten. Het geheel van ervaringen en woordbetekenissen, dat in het discours tussen analysant en analyticus plaatsvindt vormt het onderzoeksmateriaal voor de analyticus. Die kan zijn begrip ervan en zijn idee erover delen met de analysant, in het doen van duidingen en het vastleggen van verbanden tussen verhaal en gevoelsbeleving op het moment van de duiding. De analysant kan de duiding begrijpen, erin meegaan en accepteren, dan wel deze door begrip of onbegrip ontkennen of bagatelliseren. Als het een beetje werkt, zal de analysant tot meer specifiek materiaal komen. Er is dan sprake van een vruchtbare productie van gedachten, gevoelens, emoties en uiteenzettingen over dat specifieke geval of die speciale emotie. De geur van een eerdere ervaring komt dan terug bijvoorbeeld, of het speciale zinnetje of idee van zoveel jaren geleden dient zich als in een flits wederom aan, alsof zulks net een uur oud was. Zo’n soort ervaring hebben vrienden of bekenden als zij na vele jaren elkaar weer terugzien. De geur van het haar van de eertijdse partner of geliefde komt dan als vanzelf weer boven. Of de kwinkslag waarmee die vriend(in) zich zo geliefd kon maken dringt zich weer op in het hoofd van de hoofdrolspeler.




[1] W. Dilthey, GS 1, p. 254, in Gerard Visser,  Niets cadeau. Valkhof  Pers, Nijmegen 2010.


